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О КАЧЕСТВЕННЫХ ·СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ 
ПОЛУЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ 
УРАВНЕНИЙ НА НЕКОМПАКТНЫХ 
РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЯХ 
Данная работа посвящена проблеме разрешимости некото­
рых краевых задач. (аналогон задач.и Дирихле) для эллиптиче­
ских дифференциальных уравнений вида 
дu = f( x ,u), (1) 
где j'(x, О):::::::: О, J(x, и1) ;;::: f(x, и2 ) при и1 > и2 на некомпакт­
ном римановом многообразии без края. 
Пусть М ·- произвольное гладкое связное некомпактное 
риманово многообразие без края , {Bk}~ 1 - гладкое исчерпа­
ние многообразия !vf. 
Пусть fi(x) и f2(x) - непрерывные ограниченные на М 
функции. Будем говорить, что функции f 1(x) и f2( :r) эквива­
лентнъ~ на !vf и обозначать !1 (х) ,.._, f2(x) , если для некоторого 
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исчерпания {Бk}~1 многообразия М выполнено 
где l/J(x)llco(c) = supc lf(x)I. Обозначим класс эквивалент­
ных f функций через [!) . 
Будем говорить, что на М разрешима краевая зада<tа для 
уравнения (1) с грани<tн-ыми условиями из класса [!), если на 
М существует решение и(х) уравнения (1) такое, что и Е [!]. 
Пусть Б с М - произвольное связное компактное под­
множество с гладкой границей, В С Бk для всех k и Ф(х) -
произвольная непрерывная на дБ функция. 
Будем говорить, что для непрерывной на дБ функции Ф(х) 
на М\Б разрешима внешняя краевая зада-ч,а для уравнения (1) 
с грани<tн·ыми условиями из класса [!],если на М\Б существу­
ет решение и(х) уравнения (1) такое, что и Е [!] и иlав = Ф. 
Сформулируем основные результаты. 
Пусть G 1 , G2 - некоторые предкомпактные области мно­
гообразия М, такие, что Б С G1 и G1 С G2 . Обозначим 
Mi(v) = supv, mi(v) = inf v, а+= max{O, а}, а-= min{O, а} . 
дG; дG; 
Теорема 1. На Jvf существует ненулевое огра1ш<tенное ре­
шение ·и(х) уравнею.1.я (1) тогда и толъко тогда, когда на 
М\ В существует ненулевое ограни'Ченное решение v( х) этого 
уравнения, удовлетворяющее условиям 
Теорема 2. Пустъ на М\В для уравнен.и.я (1) для любой 
nостояююй на дВ функции Ф(х) разрешима внешняя крае­
вая зада<tа с грани-ч,ньtми условиями из класса lfJ . Тогда на 
М для уравненu.я (1) разрешима краевая зада'Ча с грани'Чnыми 
условиями из того же класса . 
